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Kıymetli bir çalış­
manın ilk mansulü
(Yedigün) neşriyat müessese- 
si mühim bir kitabın ilk fasikülü- 
nü çıkardı. Bu mühim kitap, de­
ğerli muallim ve muharrir Nihat 
Sami Banarlı’mn (Kesimli Tiirk 
edebiyatı tarihi) isimli eseridir, 
ve öyle sanıyorum ki, Joseph 
Bedier ile Paul Hazard’m müştere 
ben yazmış bulundukları (Kesim- | 
li Fransız edebiyatı tarihi) nü- ! 
mune ittihaz edilerek yazılmış ve j 
hazırlanmıştır. Türk edebiyatım i 
destanlar devrinden almakta ve 
zamanımıza kadar gelerek sekiz 
fasikülden mürekkep olacağı bil­
dirilmektedir.
Müellifin tamamen bakir bir 
saha üzerinde çalışmakta olduğu 
ise elbette ki söylenemez. Türk 
edebiyatı tarihinin eski asırların 
karanlıklarında kaybolan ilk za­
manlarını - Nihat Sami'nin de ön 
sözünde teslim ettiği gibi - vuku­
fa ve derin bir zekâya dayanan 
araştırmaları ile Fnat Köprülü 
aydınlatmış, bugününe kadarki 
seyrini de, parça parça ve devir 
devir, bir çokları anlatmıştır. Bu­
nunla beraber, ilk eüz'ünii ele al­
dığımız bu yeni eser tamamlan­
dığı zaman, bu tarilıi en eski za­
manından içinde yaşadığımız gün 
lere kadar fasılasız anlatan, mu­
fassal olmasa bile en gerebil ma- ı 
lûmatı da veren bir esere ilk defa 
sahip olacak ve bu mevzuda top­
lanması mümkün bütün maddi 
delilleri, resim ve vesikaları da
yine ilk defa tam bir şekilde sey­
retmiş bulunacağız.
Müteakip fasiküflere, bilhassa 
Tanzimat edebiyatı devresine gi­
rildikten sonra avdet edeceğimi 
sanıyorum. Bazı tasniflerde eserin 
yeni bir usule gidip gîtmiyeeeği- 
nl, son devire girince de selefleri­
nin nedense ihmal ettikleri bazı 
nıymeileri tamyıp fanımıyacağını, 
onların nedense kabul ve sena et­
tikleri bir takım fuzuli kimseleri 
atıp atmıyacağım merak etmekte 
bulunduğumu ise, şimdiden söyle­
mek isterim.
Böyle meseleler üzerinde ko­
nuşmağa îııtizaren de, eserin u- 
mumî hüviyetine şamil olan ve 
nefis baskısına teallâk eden bir 
küçük tenkitte bulunacağım, (keş 
ki harflerin puntosu biraz daha 
büyük olsaydı ve gözlerimiz hiç 
yorulmadan kitabı okuyabilsey- 
dik!) diyeceğim...
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